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(記 者 黃 虹 虹 報 道 ）由創校至今經歷了三十二個年頭的嶺南學院，「嶺南學院」終 
於正名爲「嶺南大學」，昨日舉行名匾揭幕典禮。嶺南大學校長陳坤耀並公布多項未 



































嶺 南 大 學 校 長 陳 坤 耀 (左 )及 校 董 會 暨 校 務 會 主 席 招 顯 洸  
醫 生 (右 )在 名 匾 揭 幕 儀 式 上 主 持 祝 酒 儀 式 。 雷日昇攝
I 烏 曰 叙  敎 育 新 聞 A 1 3
歷 3 2載嶺南正名大學
校 長 公 布 大 計 擬 向 浸 大 理 院 買 位嶺南大學校長陳坤耀主持名匾揭幕儀式，「嶺南學院」正名
爲
「嶺南大學」。  雷日昇攝
